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 ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh rasio profitabilitas perusahaan 
(Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan Return 
On Equity/ROE) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor industri 
makanan dan minuman yang terdaftar di JII periode 2008-2012. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri 
makanan dan minuman yang terdaftar di JII periode 2008-2012. Data diambil dari 
Laporan keuangan tahun 2008-2012 perusahaan manufaktur sub industri makanan dan 
minuman  yang terdaftar dalam  JII Periode 2008-2012, khususnya berupa .Net Profit 
Margin(NPM), Earning per Share (EPS), Return on Assets (ROA), dan Return on 
Equity (ROE) dan daftar harga saham saat tanggal publikasi laporan keuangan 
perusahaan manufaktur sub industri makanan dan minuman  yang terdaftar di  JII 
Periode 2008-2012. 
Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh hasil dari nilai t hitung X1 (NPM) sebesar 
3,313, X2 (EPS) sebesar 6,664, X3 (ROA) sebesar 3,442, dan  X4 (ROE) sebesar 3,916 
dengan  t tabel sebesar 2,353, artinya X1 (NPM), X2 (EPS), X3 (ROA) dan X4 (ROE) 
berpengaruh secara parsial terhadap harga saham..  
Signifikansi X1 (NPM) 0,001 X2 (EPS) 0,000 X3 (ROA) 0,000 dan X4 (ROE) 0,000 
lebih kecil daripada 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa X1 (NPM), X2 (EPS), X3 (ROA) dan X4 (ROE) berpengaruh secara 
parsial terhadap harga saham. 
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: nilai R sebesar 0,702 atau 
70,2%, artinya hubungan antara variabel  independen yaitu NPM, EPS, ROA dan ROE 
terhadap variabel  dependen yaitu harga saham sebesar 70,2%. Angka sebesar 70,2% 
mengindikasikan bahwa variabel  X1 (NPM), X2 (EPS), X3 (ROA), X4 (ROE) secara 
bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dengan harga saham. 
Berdasarkan hasil uji tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Ha yang 
menyatakan “Terdapat Pengaruh Rasio Profitabilitas Perusahaan (Net Profit 
Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA Dan Return On 
Equity/ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri 
Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di JII Periode 2008-2012” diterima. 
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 BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Sejalan dengan berkembangnya perekonomian, banyak perusahaan yang 
melakukan ekspansi usaha. Untuk tujuan tersebut, maka perusahaan 
memerlukan dana yang relatif besar. Untuk memenuhi kebutuhan dana 
tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan dana (berupa 
fresh money) untuk disuntikan ke dalam perusahaan sebagai pengganti 
ataupun sebagai penambah dana yang sedang dijalankan ataupun untuk 
pengembangan dan perluasan bidang usaha. Pemenuhan kebutuhan dana 
tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pinjaman dalam bentuk hutang, 
merger, atau menerbitkan saham di pasar modal dengan menjadikan 
perusahaan menjadi milik bersama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Brigham dan Enhardt yang mengatakan bahwa “by issuing shares in the stock 
market means that companies are not only owned by the former owners 
(founders), but also in the communities”. Dengan menerbitkan saham di pasar 
modal berarti bahwa perusahaan tidak hanya dimiliki oleh pemilik lama 
(founders), tetapi juga dimiliki masyarakat (Brigham dan Enhardt, 2003).” 
Pasar modal di Indonesia terus berkembang, seiring dengan 
pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari kapitalisasi pasar yang terus 
mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan ini. Keadaan belakangan 
 inipun juga menunjukkan terjadinya peningkatan pada jumlah peminat pasar 
modal, terlihat dari peningkatan jumlah transaksi dan jumlah emiten baru 
yang  terdaftar. 
Di pasar modal penjual dan pembeli dana bertemu. Tempat penawaran 
penjualan efek ini dilaksanakan berdasarkan satu lembaga resmi yang disebut 
bursa efek. Perdagangan surat berharga merupakan cara untuk menarik dana 
masyarakat dalam hal ini investor untuk mengembangkan perekonomian di  
mana dana tersebut adalah modal yang dibutuhkan perusahaan untuk 
memperluas usahanya. Dengan dijualnya saham pasar modal berarti 
masyarakat diberi kesempatan untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan. 
Aktivitas pasar modal, harga saham merupakan faktor yang sangat penting 
dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi karena harga 
saham menunjukkan prestasi emiten (pengguna pasar moda/pemain), 
pergerakan harga saham searah dengan kinerja emiten. 
Apabila emiten mempunyai prestasi yang semakin baik maka 
keuntungan yang dapat dihasilkan dari operasi usaha semakin besar. Kondisi 
yang demikian, harga saham emiten yang bersangkutan cenderung naik. 
Harga saham juga menunjukkan nilai suatu perusahaan. Nilai saham 
merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas perusahaan.  
Masyarakat yang sudah mengenal pasar modal, banyak yang tertarik 
untuk memiliki saham dari sebuah perusahaan sebagai bukti kepemilikannya 
akan perusahaan tersebut. Namun sebelum masyarakat memutuskan akan 
 menginvestasi dananya dipasar modal ada kegiatan yang terpenting untuk 
dilakukan, yaitu penilaian dengan cermat terhadap emiten suatu perusahaan. 
Penilaian emiten suatu perusahaan didapat dari informasi yang tersedia di 
pasar modal sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi 
tentang penilaian emiten suatu perusahaan.  
Salah satu aspek yang dinilai oleh masyarakat dalam investasi adalah 
kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari laporan keuangan perusahaan 
Oleh karena itu perusahaan akan selalu mempublikasikan laporan 
keuangannya agar para calon investor dapat mengetahui bagaimana kinerja 
perusahaan, dan prospek perusahaan tersebut ke depan sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Brigham and Enhardt (2003)”which states that the 
accounting information concerning the company's operations and financial 
position of the company can be obtained from financial statements .” 
(informasi akuntasi mengenai kegiatan operasi perusahaan dan posisi 
keuangan perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan). Dengan kata 
lain, sebuah laporan keuangan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para 
calon investor saat melakukan investasi.  
Laporan keuangan dirancang untuk membantu para pemakai laporan 
untuk mengidentifikasi hubungan variabel-variabel dari laporan keuangan. 
Dengan laporan keuangan perusahaan tersebut, investor dapat  memperoleh 
data mengenai berbagai rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio 
leverage,  rasio profitabiltas  dan  rasio aktivitas (Sutrisno (2003: 247-254). 
 Analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum digunakan 
dalam menganalisis laporan finansial suatu perusahaan. Dengan menggunakan 
alat analisis berupa rasio ini akan dapat dijelaskan atau digambarkan tentang 
baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Pada 
penelitian ini yang akan digunakan hanya rasio profitabiltas dengan alasan 
karena rasio ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja perusahan 
dalam menghasilkan keuntungan atau laba.  
Menurut Harahap (2005: 304), profitabilitas merupakan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Apabila  
kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba rendah maka 
penilaian terhadap rasio profitabilitas juga akan rendah dan hal ini akan 
mengakibatkan investor yang ingin menanamkan sahamnya merasa ragu 
untuk melakukan investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share/EPS, 
Return on Assets (ROA) dan  Return On Equity (ROE).  
Dipilihnya perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan 
minuman sebagai objek dalam penelitian adalah karena perkembangan sub 
sektor industri makanan dan minuman yang sangat pesat. Selain itu, sektor 
bisnis makanan dan minuman merupakan peluang bisnis yang memiliki 
prospek cerah lebih-lebih di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang 
besar dengan kebutuhan yang sangat besar pula, serta daya beli yang tinggi.  
Sementara harga saham sub sektor industri makanan dan minuman yang 
 diteliti adalah harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor industri 
makanan dan minuman yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Indeks), adalah 
karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam yang 
membutuhkan makanan dan minuman yang halal dan baik sesuai kaidah atau 
syariat agama islam dan perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan 
dan minuman yang terdaftar di JII adalah yang sesuai dengan syariat  Islam.  
Berdasarkan fenomena yang ada tersebut, maka penelitian ini penting 
untuk dilakukan karena pengetahuan tentang pengaruh analisis rasio  keuangan 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan akan berguna dalam mengetahui laba 
yang akan datang sehingga investor dapat memilih alternatif  dalam 
memanfaatkan dananya secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka penulis 
mengambil judul penelitian: Pengaruh Rasio Profitabilitas Perusahaan 
(Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA 
Dan Return On Equity/ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 
Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar 
Di JII Periode 2008-2012. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara rasio profitabilitas perusahaan 
(Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan 
Return On Equity/ROE) secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan 
 manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di JII 
periode 2008-2012? 
2. Apakah terdapat pengaruh  rasio profitabilitas perusahaan (Net Profit 
Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan Return On 
Equity/ROE) secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur 
sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di JII periode 2008-
2012? 
3. Variabel manakah di antara rasio profitabilitas perusahaan (Net Profit 
Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan Return On 
Equity/ROE) yang paling dominan mempengaruhi harga saham pada perusahaan 
manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di JII 
periode 2008-2012? 
 
C. Batasan Masalah 
Untuk membatasi luasnya penjabaran, dan pembahasan dalam penulisan 
ilmiah ini, maka penulis hanya memfokuskan pada laporan keuangan tahun 2008-
2012 perusahaan manufaktur sub industri makanan dan minuman  yang terdaftar 
dalam  JII Periode 2008-2012, khususnya berupa:  
1. Harga Saham 
2. Net Profit Margin(NPM), Earning per Share (EPS), Return on Assets (ROA), 
dan Return on Equity (ROE) 
  Sedangkan pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham, penulis 
ukur dengan regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 
versi 18.  
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui signifikan hubungan antara rasio profitabilitas perusahaan 
(Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan 
Return On Equity/ROE) secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di JII 
periode 2008-2012. 
2. Untuk mengetahui signifikan hubungan antara rasio profitabilitas perusahaan 
(Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan 
Return On Equity/ROE) secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di JII 
periode 2008-2012. 
3. Untuk mengetahui variabel manakah di antara rasio profitabilitas perusahaan 
(Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan 
Return On Equity/ROE) yang paling dominan mempengaruhi harga saham pada 
perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar 
di JII periode 2008-2012. 
 
 
 E. Kegunaan Penelitian 
Setelah tujuannya diketahui, penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna bagi:  
1. Bagi Peneliti 
Sebagai pembelajaran dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah, 
khususnya yang berkaitan dengan  pengaruh rasio profitabilitas perusahaan (Net 
Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, Return On Assets/ROA dan Return 
On Equity/ROE) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor 
industri makanan dan minuman yang terdaftar di JII periode 2008-2012. 
2.  Bagi Lembaga 
Sebagai bahan evaluasi dan masukan  bagi pengembangan penulisan dan 
penelitian karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan  pengaruh rasio 
profitabilitas perusahaan (Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, 
Return On Assets/ROA dan Return On Equity/ROE) terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman. 
4. Bagi perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman 
yang terdaftar di JII periode 2008-2012  
 
Sebagai bahan evaluasi dan masukan serta tolak ukur bagi peningkatan 
profitabilitas perusahaan.  
5. Bagi  Masyarakat Umum 
Sebagai bahan refrensi dan masukan  untuk lebih mengetahui hubungan 
antara rasio profitabilitas perusahaan (Net Profit Margin/NPM, Earning Per 
Share/EPS, Return On Assets/ROA dan Return On Equity/ROE) terhadap harga 
 saham, serta sebagai salah satu pertimbangan ketika hendak menanamkan 
modalnya  pada perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan 
minuman yang terdaftar di JII periode 2008-2012 
6. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dapat  dijadikan  bahan acuan dalam pengembangan penulisan dan  
penelitian  selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan   hubungan antara rasio 
profitabilitas perusahaan (Net Profit Margin/NPM, Earning Per Share/EPS, 
Return On Assets/ROA dan Return On Equity/ROE) terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman  yang terdaftar 
di JII.     
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